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0> Pensyarah UPM dapati kisah
angkat tema cari teman hidup , Ikhlas ketika membentangkan kajiannya pada Seminar Pengajian Gender diUniversiti Malaya, baru-baruini.
r
vestigatiQn Stories a/Womanhood in ",", ~
the Malay Archipelago berkata, ka- L,I-I
jiannya mengumpulkan 100 cerita I~
rakyat yang watak protagonisnya Sebenarnya tidak
adalah wanita.' b k .
S~ifat unggul kewanitaan Ti- anya centamur yang tidak mernpedu- IVatilk' wanita Irurang dongenglikan status kekayaan bakal "Se15enarnya ti(laK oanyal< cerita mengangkat
* suami rneskipun wanita berke- dongeng mengangkat wanita se-
naan berpangkat dan' berharta "bagai watak utamanya rneskipun wanita sebagai
dirakam dalam cerita rakyat dan wanita membentuk hampir 50 pe- wata k uta ma nya
dongeng Malayo-Polinesia. _ratus populasi .drn?a," ka,tany~ meskipun wanita
, Hal itu dibuktikan oleh Pensya- pada Sernmar Pengajian Gender di ,
rah Kanan Bahasa Inggeris dati UniversitiMalaya (UM) di sini. ,\rnernbentuk
Kesusasteraan Dunia,: Universiti Ikhlas berkata, ia berlaku dalam hampir 50 peratus
Putra Malaysia (UPM), Dr Ikhlas hampir semua masyarakat di se- I' d .' JJ
Abdul Hadi menerusikajiannya luruh dunia, termasukmasyarakat pOpU aSI uma
terhadap cerita rakyat rant au ini. Malayo-Polinesia yang merangku-
Bagaimanapun dalam konteks miAsia Tenggara seperti Malaysia, Ikhlas Abdul Hodi,
psikologi lelaki pula, Ikhlas ber- Indonesia dan Thailand. Pensyarah Kanan
kata, wataknya akan tetap akan : Dalam sesi yang dipengerusikan Bahasa Inggeris
memilih wanita muda yang jelita oleh Dr Alicia Izharuddin itu, Ikh- \ dan Kesusasteraan
sebagai calon isteri. las memetik hanya lima cerita rak- Dunia UPM
Ikhlas 'berkata, hampir 50 pe- vat untuk dikongsi dengan kha-
ratus cerita dongeng masyarakat layak, iaitu Bakul Terbesar diDunia,
Malayo-Polinesia mengangkat te- Puteri Kemang, Puteri Gunung Le-
'ma pencarian pasangan hidup. dang, Boru Tbba Najungkat dan
.Beliau yang membentangkan HadiahTerbaik.
Folktales, Evolution and Women: In- "Daripada lima cerita itu, apa
Pilili lelaJa Derusia, oerharta
Dalam l<ajian ifiilali (lapat ilisim-
pulkan, apabila tiba persoalan
mencari pasangan hidup wanita
akan memilih lelaki yang lebih
berusia dan berharta.
Bagaimanapun wanita yang ber-
harta dan berpangkat tidak akan
rnenjadikan hal itu sebagai faktor
utaina seperti dalam cerita rakyat,
Hadiah Terbaik yang rnernperlihat-
kan puteri raja rnemilih tukang
, kayu sebagai calon suami.
"Bagaimanapun lelaki akan me-
milih wanita yang muda danjelita
sebagaiisteri misalnya dalam kisah
Puteri Gunung Ledang. ' '
"Dalam kisah itu, seorang sultan
aleh Hafizah Iszahanid
hafiza@bh.com.my
, yang boleh disimpl.ilkan kebanya-
kan tema adalah mengenai men-
cari ternan hidup diikuti dengan
tema peranan wanita dalam ke-
luarga.
"Namun dalam pandangan yang
lebih besar, hampir 90 peratus ce-
rita rakyat ini bertemakan hal
yang berkaitan _dengan reproduk-
tif," katanya.
la- Kuala lumpur
sanggup mengerah anak dara me-
nangis untuk mernenuhkan tujuh
ternpayan dengan air mata malah
hampir mernbunuh anak sendiri
untuk .mendapatkan semangkuk
darahnya.
"Hal ini semata-mata untuk me-
rnenuhi tuntutan syarat pemina-
ngan Puteri Gunung_ Ledang. I
Baginda tidakmeneruskan niat
membunuh anaknya hanya apa-
bila Puteri Gunung Ledang muncul
dan rnenyebut tidak akan rnengah- -
wini Ielaki yang sanggup rnem-
bunuh anaknya sendiri," katanya.
Bagaimanapun, katanya, 'terda-
'pat juga sebahagian kecil daripada
tema cerita rakyat itu menyentuh
mengenai perubahan keutamaan
matlamat kehidupan wanita.
"Cerita rakyat sebenarnya ada-
lah fenomena unik dalam masya-
rakat di seluruh dunia. la adalah
rakaman ketakutan dan keinginari
manusia.
Justeru; sifatnya itu memung-
.kinkan ia terus beredar daripada
satu generasi ke' generasi yang
laip," katanya.
